



кладно ініціювати прийняття від-
повідних законодавчо-норматив-
них актів, що сприятимуть прак-
тичній реалізації цієї системної 
роботи в масштабах всієї країни 
на засадах координації і взає-
модії.
Надійшла до редакції   30.03.2009 р.
Г.П. Клімова, д-р філос. наук, професор 
Національна юридична академія України 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
В умовах розбудови Ук-
раїнської держави, демократиза-
ції суспільного життя, відроджен-
ня національної культури особ-
ливого значення набуває право-
ве виховання громадян, які здат-
ні будувати правове, грома-
дянське суспільство й діяти за 
принципом конституційної де-
мократії й поваги до прав люди-
ни. Правове виховання першо-
чергово спрямовано на форму-
вання правосвідомості і правової 
поведінки громадян України, їх 
відповідного ставлення до інсти-
туцій держави й постанов влади, 
законослухняності й критичної 
вимогливості до себе, ідентифі-
кації особистості з державою в 
цілому.
Незважаючи на те, що в на-
уковій літературі знайшли широ-
ке відбиття сутність правового 
виховання, його форми й мето-
ди,  питання правового вихован-
ня в різні періоди розвитку Украї-
ни, все ж слабо розроблені, а це 
має важливе значення для 
з’ясування пріоритетних форм, 
методів і напрямів для форму-
вання сучасної системи цього 
процесу. Правове виховання гро-
мадян  є актуальним для всіх 
країн і часів. На різних етапах іс-
торичного розвитку підходи до 
цієї проблеми залежать значною 
мірою від конкретних соціально-
історичних умов, стану суспіль-
ству.
У Київській Русі цей процес 
був нерозривно пов’язаний з по-
ширенням правової освіти, що 
здійснювалось через правове 
навчання. Із прийняттям христи-
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янства (988 р.) з’явилися серйоз-
ні проблеми: активно розповсюд-
жувалися книжковість, писем-
ність і правова освіта, а тому пот-
рібні були грамотні фахівці у га-
лузях різного профілю, в першу 
чергу правознавці. У зв’язку із цим 
спочатку вирішувались деякі пи-
тання книжковості, освіти насе-
лення, потім були проведені юри-
дичні роботи зі складання Цер-
ковного Уставу Володимира I.
Відповідно до «Повісті вре-
менних літ» відразу після прий-
няття християнської віри відбу-
лися державні дії щодо впровад-
ження освіти серед населення. 
З поширенням хрещення в міс-
тах і селах великий князь приму-
сово забирав дітей у «нарочитой 
чади» і «віддавав їх у навчання 
книжкове». Цей факт світські й 
церковні історики вважають по-
чатком руської системної осві-
ти.
За княжої доби існувала 
певна система освіти: діяли мо-
настирські школи, які створюва-
лися при монастирях, великих 
соборах. З Х по XII ст. їх було від-
крито чимало: у Києві – 17, Чер-
нігові – 4, Переяславі – 4, Галичі 
– 3, Смоленську – 5, Полоцьку 
– 3, Володимирі – 5, Ростові – 2, 
Суздалі – 4, Новгороді – 20, Нов-
городських землях – 10. Навчан-
ня здійснювалося диференційо-
вано: молодих чорноризців із за-
можних станів готували до висо-
ких церковних посад, а рядове 
поповнення – до церковної служ-
би і праці в монастирському гос-
подарстві.
Монастирські школи для 
свого часу давали досить глибокі 
знання в галузі права. Ознайом-
лення учнів із церковним правом 
відбувалося за «Номоканоном» 
– церковними статутами князів 
Володимира Святославича і 
Ярослава Мудрого. «Номока-
нон» (у перекладі на старо-
слов’янську мову він дістав назву 
«Кормча книга») – це збірник цер-
ковного права, який складається 
з «Еклоги» і «Прохірона». «Екло-
га» містить витяги з інституцій, 
речей, кодексу й новел Юстиніа-
на та деякі нові додатки, зроб-
лені візантійськими царями 
Львом і Костянтином під впливом 
звичаєвого права народів, заво-
йованих візантійською імперією, 
складається з 18 титулів, з яких 
16 присвячено цивільному праву 
(про шлюб, посаг, дарування, про 
спадщину й опікунство, відпу-
щення раба на волю та деякі 
види договорів і свідчення), 17-й 
титул містить норми криміналь-
ного права, 18-й трактує розподі-
лення воєнної здобичі. «Про-
хірон» скасовував «Еклогу», очи-
щав візантійські закони від права 
звичаєвого й наближав їх до за-
сад римського. Його постанови 
– це перероблені норми кодексу 
Юстиніана, а тому вони досить 
наближені до римського права. 
Із 40 титулів «Прохірона» перші 
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11 присвячено шлюбу й посагу, 
12 – 20 – зобов’язанням, 21 – 37– 
праву спадщини, 38 – приватним 
і публічним будівлям, 39 – нор-
мам кримінального права і 40 – 
проблемам розподілу військових 
трофеїв.
Окрім «Еклоги» й «Прохіро-
на» до «Кормчої книги» входив і 
збірник права під назвою «Закон 
судного людям», який за змістом 
подібний до візантійського пра-
ва.
У монастирських школах 
вивчення юриспруденції як на-
пряму правового виховання здій-
снювалось також за церковними 
статутами князів Володимира 
Святославича і Ярослава Муд-
рого, які є пам’ятками давньо-
руського церковного права. Ці 
статути повинні були внормува-
ти положення церкви. Статут 
князя Володимира визначав міс-
це церковної організації в де-
ржаві – джерела її матеріально-
го забезпечення, сфери юрис-
дикції, містив відомості про хре-
щення Русі, створення в Києві 
церкви Богородиці, норми щодо 
її матеріального забезпечення у 
формі десятини від надходжень 
княжого, судового, торгового 
мита, від приплоду худоби і 
зборів врожаю, норми про пере-
дачу під юрисдикцію церкви 
справ, пов’язаних  із внутрішнім 
життям сім’ї, справ людей цер-
ковних та окремих соціальних 
груп, у яких була заінтересована 
церква. У ньому знайшла відбит-
тя спроба церкви досягти ефек-
тивних результатів у боротьбі із 
залишками язичництва. Цим ста-
тутом забороняли шлюби між 
родичами, двоєженство, само-
вільне розірвання шлюбу, а та-
кож встановлювались покарання 
батькам, які примушують дітей 
до укладення шлюбу проти їх 
волі. Церква за підтримки світ-
ської верхівки прагнула до зосе-
редження всієї повноти влади й 
запровадження репресивних за-
ходів у боротьбі з порушенням 
моральності.
У часи князювання Яросла-
ва, який подолав давні язичниць-
кі традиції, розпочалось масштаб-
не будівництво церков і монасти-
рів, а активне проведення в життя 
«нової книжкової політики», в ре-
зультаті чого «вірування христи-
янське почало плодитися і поши-
рюватися». Проведена князем 
Ярославом книжно-освітня ре-
форма була багатопрофільною. 
Треба було навчити певну групу 
людей церковному співу, грецькій 
мові, текстам богослужбових книг, 
витворам батьків Церкви, церков-
ному праву. При цьому найбільш 
освічена частина духовенства 
(такі, як Іларіон Київський), була 
пов’язана із законодавчою діяль-
ністю. При Ярославі в Києві було 
створено першу руську бібліотеку, 
що нараховувала 500 томів. Істо-
рик Церкви Є. Голубинський під-
креслював напрямок замислу 
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Ярослава на створення широких 
верств грамотних людей, тоді як 
при Володимирі ставилась мета 
освіти еліти і створення вузького 
прошарку візантійської освіченос-
ті. Саме книжкові роботи Яросла-
ва Мудрого надали Київській Русі 
можливість володіти основопо-
ложними працями Батьків Церк-
ви, церковною і частково право-
вою літературою («Номоканони»), 
яка служила джерелом правово-
го виховання громадян шляхом 
здійснення їх правового навчан-
ня.
У часи Київської Русі діяли 
так звані палацові школи, що 
були першими паростками вищої 
школи в Україні. У літописі вони 
звуться «школи книжного вчен-
ня». Першу таку школу відкрив 
князь Володимир в 988 р. Пала-
цові школи спочатку могли діяти 
при княжому палаці, а згодом – 
при новозбудованій церкві Бого-
родиці (988 – 996 рр.), відомій під 
назвою «Десятинна». За часів 
Ярослава Мудрого при Києво-
Софійському соборі існував ос-
вітній центр. У палацових шко-
лах вивчали граматику, арифме-
тику, риторику, піїтику, геогра-
фію, богослів’я, іноземні мови, 
філософію, космогонію, юри-
спруденцію та інші предмети. Ос-
таню вивчали за «Правдою Русь-
кою». Це перший кодифікований 
збірник юридичних норм ук-
раїнського народу, на підставі 
якого в правосвідомості мас у 
процесі правового навчання 
формувалось поняття закону, за-
конності, правової держави 
тощо.
До виникнення писаного 
права в українських землях по-
бутувало звичаєве право, що 
ґрунтувалось на моральній силі 
народних звичаїв, які впродовж 
багатьох віків зберігали свою 
сталість, історико-культурну й 
національну цілісність. Правове 
виховання українського народу 
здійснювалося з урахуванням 
2-х традицій права, які доповню-
вали одна одну, відрізняючись 
формальними, а не змістовними 
ознаками; це були норми зви-
чаєвого й писаного права. Вони 
належали до системи христи-
янської культури й зазнавали, 
особливо писане право, від-
повідних впливів ззовні, з боку 
тих народів, з якими доводило-
ся мати справу. Разом із тим на 
національному ґрунті традицій-
ної української культури виник-
ло звичаєве право, яке значною 
мірою забезпечувало вплив 
правових норм на процес пра-
вового виховання широкого за-
галу.
Ось таким чином у Київській 
Русі склалися глибокі історичні 
традиції правового виховання, 
пов’язані з поширенням вивчен-
ня юриспруденції, правової осві-
ти українського народу.
Надійшла до редакції   30.03.2009 р.
